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平成 20 年度事業報告 
研究会「コンパクトシティ研究会」終了報告 
コンパクトシティ研究会 








 平成 19 年 11 月～20 年度における研究会の内容は以下の通りである。 
 
 [研究会の開催日時とテーマ] 
 平成 19 年度第 7 回研究会 
日時：平成 19 年 11 月 29 日 
内容：第 4 次和歌山市総合計画基本構想について 
 平成 19 年度第 8 回研究会 
日時：平成 20 年 1 月 9 日  
内容：第 4 次和歌山市総合計画基本構想について 
 平成 19 年度第 9 回研究会 
日時：平成 20 年 2 月 20 日  
内容：コンパクトシティ研究会報告書の内容について 
 平成 20 年度第 1 回研究会 
日時：平成 20 年 4 月 2 日  
内容：コンパクトシティ研究会報告書の内容について 
 平成 20 年度第 2 回研究会 




を執筆し、平成 20 年 9 月に刊行の予定である。報告書の概要は以下の通りである。 
 
 




第 1 部 コンパクトシティがめざすもの 
1. コンパクトシティの理念と現実 
2. 「人間都市クリチバ」に学ぶ 
3. 市政世論調査 20 年の推移にみる市民の政策ニーズの変化 
第 2 部 和歌山市の都市づくりをめぐって 
4. 交流と連続性のまちづくり 
5. マリーナシティへの大型商業施設出店の動きに対する和歌山商工会議所の対応に
ついて  
6. 高齢者による地域コミュニティ再生とまちづくり 
7. 市民・消費者からみた都市づくり 
8. 地球温暖化と拡散型まちづくり 
9. コンパクトシティと都市財政 
10. 和歌山市における大型店舗の立地と住宅事情 
資料 和歌山市における都市づくりのビジョン 
 
 
 
 
 
